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三枝也 之助知行 地蔵 堂柑
鳥居久五郎知行 筏 場 村
天野三郎兵衛知行 資僧 坊村
柳生主脳正知行 姫 ノ場村
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都 合6.カ村 内 王29謂 聖 賢
第 1表 天城御林山地付村増加表
?????????
･年.代山附四口 元禄11年 ■安永 8年 天保 5年
-I仁 科 口 26カ村 27力付
畠o力材河 津 ロ 17カ村
23力付 24力材狩 野 ロ(湯ケ島口)
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第7表 御用炭仕出地別出炭表
天 城 炭
箱 根 炭 5;2;頗Fo両 lh2k2:…毒6'5:…3;倭i金12;W ;分 永芸幕府御林山におけ
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年代項目 河津 .大 兄 口 狩 野 .仁 科 口 両口ノゝ日
計(久左衛門請負) (一色村惣請負)≡TE,2::こ腎 .:三5カ年合 計 ≡;i2::.:f慧 ::こ
5カ 年令 .計⑳ 焼 出 高 倭160,203 倭81,906 倭242,109 倭88,604 倭62,045 倭1
0,649 倭392,758上 炭 134,394 69,110203,504 75,647
52,607128,254331,758粉 炭 25,809 12,796 38,60
5 12,957 9,438 22,39561,000◎ 潰 炭 高 2,249 2
,001 4,250 2,330 6,801 9,13113,381上 炭
2,050 1,778 3,828 1,8由 5,846 7,729ll,557粉 炭 199 223､
088,221 422 4ー47 855068,181 1,402
1,824◎ 焼 失 高 591 591
260 260 851上 506 506 179 179 685
粉 炭 85 85 81 81 166⑳ 出 帆 高 145,632 233.853 6
8,872 137,053370,906上 炭 121,944 75,735197,
679 58,491 58,801117,292314,971粉 炭 23,688 12,486
36,174 10,381 9,380 19,76155,935⑳ 小 以 148,472
90,222238,694 71,462 74,982146,444385,138上 炭 124500 77513 02013 60553 6 647 2520027
213粉 炭 23,972 12,709 36,681 10,909 10,335 21,2
4457,925㊦洪吾有 炭 ll,731(-8,316) 3,415 1
7,142(-12,937) 4,205 7,620上 炭 9,894(-8,403) 1,491 1
5,094(-12,040) 3,054 4,545扮 . 戻 1,837 87 1,924 2
,048(- ■897) 1,151 3,075⑳ 江 戸 着 船 高 144,415☆85,2
26229,641 66,703 66,579133,282362,923上 炭 120,831 73,368194199 5
6,690 57,273113,963308,162粉 炭 23,584 ll,858 35,442 10013 9
,306 19,31954,761運 上 金 霊 47?丙20文4分282両3分14文8 761両3分235文2 223両3分54文9 225両0
分448両3分 1,210両82分20
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第 8表 (3) 第⑨期総出炭高 (天保12年12月～弘化4年11月)
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運 上 金 割
焼 失 賃
山下げ浮出 し駄賃銀
山 場 駄 賃
津出し場 ･中継共諸掛
山 元 納 屋 代
道 ･椅 普請詣入用他
会 所 入 用 世 話 料
海 上 運 賃 銀
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